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розвиток економіки, зокрема сектор дрібного та середнього бізнесу. Важливим чинником, що суттєво 
впливає на рівень трансформації заощаджень, є розвиненість фінансових ринків, яка передбачає 
наявність привабливих альтернативних механізмів фінансування. Такими механізмами в Україні 
можуть стати краудфандінг, краудінвестінг, краудледінг. Враховуючи, що  розвиток 
альтернативних механізмів  фінансування розвитку дрібного та середнього бізнесу в умовах 
національної економіки є актуальним питанням з огляду на невикористаний потенціал 
пасивних заощаджень населення. Однак цей процес повинен отримати адекватну 
законодавчу підтримки, яка б дозволила суб’єктам розглянутих форм фінансових відносин 
функціонувати у правовому полі. 
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ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ:  СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 
Визначено основні тенденції у сфері банківського іпотечного кредитування, 
узагальнено основні проблеми й шляхи активізації діяльності вітчизняних банків у напрями 
кредитування фізичних та юридичних осіб під заставу нерухомого майна. 
 
Іпотечний кредит є ефективним засобом акумулювання й перерозподілу грошових 
коштів, трансформації заощаджень в інвестиційні ресурси, вирішення актуальної соціальної 
проблеми забезпечення населення житлом, розвитку комерційного та житлового 
будівництва, що безпосередньо впливає на значну кількість галузей народного господарства.  
Аналіз офіційної звітності НБУ за 2006-2016 рр. дозволив виділити наступні тенденції 
у сфері іпотечного кредитування:  
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1) за аналізований період максимальне значення банківського портфелю іпотечних 
кредитів до ВВП було на рівні 23,5% у 2008 р., мінімальне на рівні 5,7% – у 2006 р.; у 2015 р. 
значення даного показника знизилось до 8,2%. Середнє значення за останні десять років 
становило 14,4%, отже у порівнянні з країнами Європи, де частка іпотечного портфеля сягає 
40% від рівня ВВП, в Україні даний показник не є значним; 
2) невагомий показник питомої ваги іпотечних кредитів серед інших послуг, 
запропонованих банківським ринком (середнє значення іпотечних кредитів у кредитному 
портфелі банків України становить 22%, мінімальний рівень спостерігається у 2015 р. – 
16,5%, що наочно демонструє рис. 1); зниження даного показника спостерігалось у кризові 
періоди, що було зумовлено погіршенням умов отримання іпотечних кредитів, зниженням 
платоспроможного попиту суб’єктів господарювання, стагнацією в економічних процесах; 
3) зростання обсягів іпотечного кредитування спостерігаємо до 2008 р., ці процеси 
супроводжувались низькими відсотковими  ставками за кредитами як в національній, так і в 
іноземній валюті, недосконалою кредитною політикою банківських установ, хитким 
законодавчим забезпеченням (темп приросту у 2007 р. становив 293,75%, у 2008 р. – 82,2%);  
4) значне зниження обсягів іпотечного кредитування відбулось після світової 
фінансової кризи: з 222610 млн. грн. на кінець 2008 р. до 208405 млн. грн. на кінець 2009 р. 
(падіння на 6,4%); 2010 р. характеризувався падінням на рівні 11,1%. У першому півріччі 
2009 р. взагалі не було охочих видавати іпотечні позики, хоча ще на початку 2008 р. купівлю 
житла фінансував 41 банк з 50 найбільших.  Ці  зміни були викликані такими чинниками, як-
от: зростання інфляції та підвищення курсу іноземної валюти; різке зниження доходів 
більшої частини суспільства, відсутність відповідного рівня фінансування у національній 
валюті, обмеження доступу до дешевих закордонних кредитів. З кінця 2008 р. банкам було 
заборонено видавати кредити фізичним особам в іноземній валюті, також було підвищено 
відсоткові ставки за кредитними лініями відкритими юридичним особам, водночас з метою 
зменшення рівня ризику проблемної заборгованості за іпотечним кредитом банківські 
установи переглянули кредитну політику й підвищили рівень своїх вимог, щодо отримання 
кредитів клієнтами; 
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Рис. 1. Іпотечні  кредити, надані банками України за 2006 – 2016  роки 
Складено автором самостійно за джерелом:[2] 
 
5) у 2011-2012 рр. спостерігалось пожвавлення ринку іпотечного кредитування (за 
кредитами, наданими у гривні юридичним і фізичним особам та кредитами, наданими в 
іноземній валюті корпораціям), це обумовлено виходом на ринок нових банківських установ 
зі своїми умовами кредитування. Цей період характеризувався певною стабілізацією 
економічної ситуації в країни та відновленням довіри клієнтів до банківських установ; 
6) сучасний стан іпотечного ринку характеризується від’ємною тенденцією розвитку 
іпотечного кредитування (приріст портфеля іпотечних кредитів у 2014 р. відбувся виключно 
за рахунок переоцінки вартості кредитів наданих в іноземній валюті; за кредитами наданими 
корпораціям – приріст на 11,5%, наданими домогосподарствам – на 48,8%). Це пояснює 
низка причин, таких як: млявий ринок нерухомості, ризик зниження вартості нерухомості, 
дефіцит грошових ресурсів, підвищення вимог до платоспроможності позичальника; 
7) впродовж досліджуваного періоду значно змінилась структура портфелю іпотечних 
кредитів вітчизняних банків, з переважання кредитування населення (у 2006 р. питома вага 
кредитів, наданих домогосподарствам, у загальному обсязі іпотечних кредитів становила 
66,1%), паритетного розподілу у 2011 р., до зниження обсягів кредитування домогосподарств 
й зміщення акцентів на корпоративний сектор упродовж останніх п’яти років (на початок 
2016 р. питома вага кредитів, наданих домогосподарствам становила 37,2%); 
8) однією з ключових проблем українського іпотечного ринку й досі залишається 
високий рівень валютизації. Станом на 01.11.2016 р. валютна структура іпотечного 
портфелю мала такий вигляд: частка кредитів у національній валюті – 40,1%;  частка 
кредитів у іноземній валюті – 59,9% (впродовж десяти років середнє значення іпотечних 
кредитів, наданих в іноземній валюті становило 64,1%). 
Зауважимо, що вітчизняні науковці [3; 4; 5] виділяють проблеми розвитку іпотечного 
кредитування в Україні, які умовно можна поділити на наступні підгрупи: політико-правові, 
соціально-економічні, науково-технічні, економіко-географічні.  
До політико-правових проблемам відносять: відсутність єдиних принципів, 
стандартизації та уніфікації процедур іпотечного кредитування; недостатня участь держави у 
стимулюванні іпотечного кредиту; недостатній захист прав кредитора; не вирішені питання 
щодо процедури виселення мешканців із житлового приміщення, що підлягає стягненню за 
іпотечним договором; незначна роль ДІУ на ринку іпотечного кредиту.  
Соціально-економічні проблеми включають: загальна нестабільність економіки; 
інфляційні ризики; обмежений платоспроможний попит населення; висока ціна за 
іпотечними кредитами; високий рівень валютизації іпотечного ринку; високий рівень ризику 
дефолту позичальників; загальна недовіра населення до фінансової системи загалом та 
вітчизняних банків зокрема. 
 Науково-технічні проблеми пов’язують з: нерозвиненістю механізмів залучення 
коштів населення; не розвинутою системою рефінансування банківських іпотечних кредитів; 
недосконалим механізмом ціноутворення на ринку нерухомості. 
 Економіко-географічною проблемою виступає недостатньо розвинена інфраструктура 
ринку житла,  будівництва житлової й комерційної нерухомості.  
Враховуючи означені проблеми, для розвитку іпотечного кредитування доцільним є: 
удосконалення нормативно-правового забезпечення іпотечного кредитування; 
стандартизація процедури іпотечного кредитування; створення системи гарантій і прозорих 
умов діяльності учасників іпотечного ринку; розвиток системи страхування іпотечних 
кредитів; створення уніфікованої системи рефінансування іпотечних кредитів; зменшення 
відсоткових ставок за іпотечними кредитами; стимулювати збільшення гривневого сегмента 
іпотечного ринку; бюджетне сприяння підвищенню рівня доступності житла й іпотечних 
кредитів для населення; забезпечення проведення обґрунтованої оцінки вартості житла та 
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ціноутворення в системі житлового будівництва,  що сприятиме розвитку житлової іпотеки й 
доступності житла для широких верств населення. 
Зазначимо, що незважаючи на кризову ситуацію,  яка склалася на внутрішньому й 
зовнішніх фінансових ринках, отримані розрахунки свідчать про повільне зростання ємності 
іпотечного ринку у 2016 р., який у перспективі може перетворитися на один із найбільш 
динамічних сегментів інвестиційного ринку України. 
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ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-
ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 
Розглянуто фінансування інноваційних проектів суб’єктами видавничої і поліграфічної 
діяльності з урахуванням галузевих особливостей та сучасного стану розвитку. Визначено 
чинники, які впливають на можливості залучення інвестицій для фінансування інноваційної 
діяльності. 
 
У сучасних умовах підприємницька діяльність тісно пов’язана з інноваціями, які в 
багатьох випадках стають необхідністю для збереження ринкової частки підприємства. Тому 
виникає потреба у пошуку і використанні усієї множини джерел фінансування інноваційної 
діяльності. Актуальність вивчення інноваційної діяльності у видавничо-поліграфічній галузі 
обумовлена її значущістю для прогресу суспільства та безпеки життєдіяльності, але 
підприємства не мають достатньо власних коштів на активізацію інноваційної діяльності.  
Питання фінансування інноваційних проектів досліджують вітчизняні та зарубіжні 
вчені, а саме, О. О. Карпенко, О. С. Кокин, Н. П. Макашева, О. Марченко, Л. М. Саркисян, 
